















201５年12月３1日 に ASEAN 経 済 共 同 体（AEC:﻿ASEAN﻿Economic﻿Community）
が発足した。これまで ASEAN は，AEC﻿Blue﻿Print において，①単一の市場
と生産拠点，②競争力のある経済圏，③公平な経済開発，④グローバル経済









































































































（ ５ ）　専修大学社会知性開発研究センター，アジア産業研究センター年報第 2 号，201６。
71
第 2 章　ベトナムにおける物流の特徴と課題
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図表12　ベトナム進出企業の主な輸出国別の主な輸入国
